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1990 鑎釣苉芨芢苄鏺陻豯跏苉芨芯苩 TFP 芪 1980 鑎釣苉铤芵苄鋡覺芵芽花苆芪醽
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苄芢苩腂 Nickell, Nicolitsas and Dryden 腭1997腮苍 腃Nickell 腭1996腮 苌閪郍苉 orporate 












苉苂芢苄诟鑎苌軀还閪郍苰詔諏芷苩苆腃 Geroski 腭1990腮 苍腃 荃荍莊荘苌73蹙
1970腠1979鑎苉芨芯苩荰荬莋荦腛荞蹧靰芵腃荃荭荸腛荖莇莓腩譚轰鍉芨苦苑












































                                                 
迣辸鞦苉荶莉荘苌襥访苰非芦苩花苆苉见芦苄腃詏閔
TFP迣辸鞦苉荶莉荘苌賸觊苰非芦苩苆芢芤貋觊苰鎾苄芢苩腂









鏺陻苰野进苆芵芽貤讆苅苍腃赝鎡 腁 腭 腮腃貳讴腅酄襺
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苪苄芢苈芢芽苟腃





韞芵腃閔雥 鏱苂苌軭韞 镴 覿鉬詺苰轗豶芷 腂芷苈苭芿腃閔雥芲苆苉镴见覿鉬
Ai i 苍閔雥苌铔趆 1腠13腪苰趇豶芵腃芳苧苉閔雥鏠苅譋邧苰軳芯苄芢苩蹙识苌镴见覿鉬










醶距芵苄芢苈芢芽苟腃 苭苪苭苪躩遧苅钻鋨芷苩镋靶芪芠苩腂 1986 鑎芩苧 1994 鑎苌諔 腩芽




₎龂즁 蹙识閔雥苌轗豶苰芨花苈芤腂 荦腛荞荸腛荘苌跬邬苌芽苟苌隈鑎鍸苌 500
閔雥训苌蹙识顁論镜芪蹧靰观鑜苅芠苁芽腂 芻花苅蹙识顁論镜苌镴见覿鉬詺苰靰芢苄醍隱銡
苌譋邧荦腛荞跬邬苌闻陀苆鎯靬苌闻陀苅轗豶苰芨花苈苁芽腂 苭苪苭苪苌花苌譋邧荅荆荃荧













腩醍隱銡腪苉苠苆苃芢苄钻鋨芷苩腂躟苉腃519 閔雥苌蹙识閪韞苰 13 閔雥







鑎跬邬芵苄芢苩腂1985 鑎腃1990 鑎腃1995 鑎苉論芵苄苍腃醍隱銡苌跬邬
荧苆酓芭鎯芶闻陀苅閔雥邔苰 閔雥苉詧銣芵苄跬邬芷苩花苆芪苅芫苩腂
苂芢苄苍腃譋邧苰芤芯苄芢苩芩腁芢苈芢芩苉苂芢苄苍腃腵讖鑆观鎙費讵镜腶
苌諉顡苜芽苍训覻芪赳苭苪芽鑎鍸苰遖芽苉銲苗芽腂1985 鑎裈酏苍  1985












苪苄芢苩蹙识芪 腩 腪蹙识芠苩腂譋邧芳苪苄芢苩蹙识苍芠苭芹苄 49 蹙识腩51%)芠苩腂






1970 鑎 2002 鑎苰铤苗苩苆腃鉬芪艐苅芠苩誮酓苈譋邧苍腃25 蹙识芩苧 23 蹙识苖 2 蹙
24 22 2 蹙识貸
苖苆 2 蹙识(3%)
芠苩腂











蹙识腩62%)芠苩腂鉬芪 苅芠苩腃苂苜苨酓芭譋邧芳苪苄芢苈芢蹙识芪 37 蹙识腩38%)芠苩腂
芵芽芪苁苄腃酓蹙识苌芤芿雱 6 誄苌蹙识芪腃譋邧芳苪苄芢苩蹙识苅芠苩腂酏轱苌蹙识苌酓
里芪譋邧芳苪苄芢苩迪趇苆铤苗苩苆腃譋邧芳苪苄芢苩蹙识苌邔芪雱 10%醝见芵苄芢苩腂花








₎龂 2002 鑎苰苝苄苝苦芤腂 鉬芪艐苂苜苨誮酓苉譋邧芳苪苄芢苩蹙
誮酓苅苍苈芢芪譋邧芳苪苄芢苩蹙识芪 22腩24%腪蹙识芠苩腂譋邧芳苪苄芢
苄 51 蹙识腩48%)芠苩腂鉬芪 苅芠苩腃苂苜苨酓芭譋邧芳苪苄芢苈芢蹙识芪
苆
识貸辭芵苄芢苩腂誮酓苅苍苈芢芪譋邧芳苪苄芢苩蹙识苍腃 蹙识芩苧 蹙识苖









苄 57 蹙识腩58%)芠苩腂鉬芪 苅芠苩腃苂苜苨酓芭譋邧芳苪苄芢苈芢蹙识芪 40 蹙识腩41%)
芠苩腂芵芽芪苁苄腃酓蹙识苌芤芿雱 6 誄苌蹙识芪腃譋邧芳苪苄芢苩蹙识苅芠苩腂
1970 2002 腃 蹙识芩苧
芩苧 27 蹙识苖
蹙识芩苧 57 蹙识苖 3 蹙识(4%)貸辭
芵苄芢苩腂芵芽芪苁苄譋邧諉顡苍適鍗芵芽芪腃芻苌荘荳腛荨苍苭芸芩苅芠苩腂酏轱苌蹙识
苌酓里芪譋邧芳苪苄芢苩迪趇苆铤苗苩苆苙苚鎯靬苈豘購苅芠苩腂



















TFP  = a0 + a1 REGULATION + a2 RD + a3 IT  
芢芤諮辀苦苨苠諉芭苈苩芽苟苅芠苩腂















TFP 芪迣辸芷苩苆芢芤論豗苅芠苩腂苜芽 Aghion and . Griffith
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蹙 苌蹙识铔趆 腠 還豶諺諔苍 鑎芩苧 鑎苰蹧靰芵腃醍荔莓
荶莋邔苍蹙识腅鑎荸腛荘苅 3201 賂苅芠苩腂 
TFP 迣辸鞦腃邶蹙遌苑鞦苍 JIP2006 苉芠苩詥鑎苌 TFP 迣辸鞦腁軀躿酥邶蹙詺苌遌苑鞦
苰蹧靰芵芽腂貤讆詊钭蹸软苍醍隱迈鎝豶诇苌腵览詷譚轰貤讆闱趐腶苌軐鏠蹧靰貤讆铯腩铯
靰詺腪苌荦腛荞苰腃JIP 蹙识閪韞苌 108 蹙识荸腛荘苉酧苝銼芵苄還豶苰芵芽苠苌苰蹧靰芵
芽13腂IT 鎊躑腩躑陻芨苦苑荜荴荧腪苍腃JIP2006 苌荦腛荞苰蹧靰芵芽腂貤讆詊钭蹸软腃IT
鎊躑腩躑陻芨苦苑荜荴荧腪苉苂芢苄苍腃芻苪芼苪苌蹙识苌酥邶蹙詺苆苌铤鞦苰還豶苉蹧靰
                                                 
腩艑腪邶蹙邬銷鞦ₐ蒒芃暃  
闏邔譌趆






















苩 苟 醢识苅譋邧諉顡苌賸觊芪训芭软苄芢苩花苆苰躦芵苄芢苩腂 苉苂芢苄苍腁 R&D
苰軀蹻芵苄芢苩蹙识苌苝靌裓苅芠苁芽腂 











苈芩苁芽腂R&D 苰軀蹻芵苄芢苩蹙识苅苍腁R&D 苄靌裓苅芠苁芽腂TFP 邬銷鞦苌
苁苄芢苩腂 
腁2SLS 苉苦苩還鋨貋觊苅芠苩腂譋邧苉論芵苄苍腁酓蹙识芨苦苑 R&D 苰軀蹻芵苄
识苉論芵苄苍
酓芭靌裓苅苍苈芩苁芽腂





芩苁芽芪苙苆英苇靌裓苅芠苁芽腂 芻苌譴苉 R&D 苰軀蹻芵苄芢苩蹙识苉論芵苄苍酓芭靌裓苅
苍苈芩苁芽腂芵芽芪苁苄譋邧苍 R&D 苰軥苉軀蹻芵苄芢苩邻醢识苦苨苠铱邻醢识苉芨芢苄
TFP 邬銷苌醝见苆邶蹙苌邬銷苌醣適苉赶貣芵苄芢苩花苆芪苭芩苁芽腂苜芽 IT 苉苂芢苄苍腁
4.3腄還鋨貋觊 
TFP 迣辸鞦苌還鋨貋觊苍腃镜 5 苆 6 苉芠苩腂镜 5 苍腁OLS 苉苦苩貋觊苅
莇莓
芤苩花苆芩苧 邬銷鞦苍鋡覺芷苩腂 苰軀蹻芵苄芢苈芢蹙识苉苂芢
苅芠苁芽腂 芵芩芵苈芪苧 R&D 苰軀蹻芵苄芢苩蹙识苉苂芢苄苍铱靌裓苅芠苁
苰軀蹻芵苄芢苩蹙识苍苙苚邻醢识







ₐ뚎妐䲂톗Ꚃ즊횂떂쒂첐蒒讉쪂ꪁ䎕 7 苆 8 苉芠苩腂OLS 苉苦苩貋觊苍
譋邧苉論芵苄苍腁 酓蹙识芨苦苑 R&D 苰軀蹻芵苄芢苈芢蹙识苉論芵苄腁 芷苗







 9苙苚酓蹙识苅靌賸苅芠苩花苆腁R&D 苍邻醢识苅苍轤靶苅芠苩花苆芪苭芩苁芽腂 
芢苩芩苉苂芢苄
軀还鍉苈閪郍芵芽腂譋邧苍腃TFP 迣辸鞦苌貈鋨苉論芵苄苍腃芷苗苄苌蹙识苆 R&D 苰軀蹻

























 10镜 1. 1970 鑎釣腃 腃1990 TFP 鑎鞦腃膓腪 
1970 鑎釣 1980 鑎釣 1990 鑎釣 
1980 鑎釣 鑎釣苉芨芯苩 迣辸鞦腩
   
邻醢识  1.64 1.12 0.34 
铱邻   0.66 0.13 -0.20  醢识




䥮 摵獴特乡浥 ㄹ㜰 鑎‱㤸 鑎‱㤹 鑎′〰 鑎
鑟韑邅蹙识 㤮㔲
赺识
覵腅 辬钄 ㄹ⸶ ㄸ⸸㐠ㄸ⸹
诠靚腅 闛貯 㔮㔲 㜮㈰‸⸲
镳鎮蹙 ㈮ㄷ
邻醢识 ㄰㔮㐱 㤶⸰ 㜵⸹ㄠ㔹⸱
貚郝识 ㈱⸶ ㈲⸷ ㈰⸵㈠ㄶ⸳
鍤譃腅 荋荘腅 邅鎹鎙 ㌮ㄸ 㔮㌱ 㐮〶‴⸵
襞靁 㠮㘰 㠮㠱 㜮㠵‷⸴
鋊遍 ㄮ㜶 ㈮〴 ㈮〰″⸳
芻苌醼 㐱⸶ 㔱⸳ 㔳⸰〠㘲⸶
趇豶 ㈲〮㐴 ㈲㐮㘱 ㄹ㘮㔸‱㠵⸸
腩躑鞿腆JIP2006 苦苨跬邬腪 
 
镜 3.₋䮐ꞎ瞕  
ㄹ㜰 ㄹ㠰 ㄹ㤰 ㈰〲
譋邧 邻醢识 〮〸 〮 〶 〮〴
譋邧 酓里腪铱邻醢识 〮㌱ 〮㌴ ⸳㌴ 〮㌳
譋邧 閔閪腪邻醢识 〮㄰ 〮 〸 ⸰㠲 〮〷









































镜 ₋䲏熓鶌 韊⠱㤷㔭㈰ ㈩
闏邔隼 諏醪邔 閽诏 镗辀闎趷 跅辬 跅釥
䙐邬銷鞦 3201 0.004 0.069 -0.053 1.025
刦䐯邶蹙 3201 0.028 0.096 0 1.228
鎊躑⢑厑 ⤯邶蹙 3201 0.059 0.187 0 2.753
荃 荧 腩 酓里腪 3201 0.349 0.434 0 1










譋邧荅荆荃荧腩酓里腪 ⴰ⸰〲 〮〰㠲 ⨪ ⴰ⸰〹
ⴰ⸷ ㈮㘶 ⴱ⸹
譋邧荅荆荃荧腩閔閪腪 ⴰ⸰〴 〮〱ㄶ ⨪ ⴰ⸰ㄵ
ⴱ⸳ ㌮㠸






⨪ ‪苍芻 苪芼苪還鋨芳 苪芽荰莉 莁腛荞腛芪㔥㄰▐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펂얂ꂂ花苆 苰躦芷腂




















譋邧荅荆荃荧腩酓里腪 ⴰ⸰〲 〮〰㜰 ⨪ ⴰ⸰〸
ⴰ⸵ ㈮㄰ ⴱ⸴
譋邧荅荆荃荧腩閔閪腪 ⴰ⸰〳 〮〱〶 ⨪ ⴰ⸰ㄴ
ⴱ⸰ ㌮㈸




⨪ ‪苍芻 苪芼苪還鋨芳 苪芽荰莉 莁腛荞腛芪㔥㄰▐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펂얂ꂂ花苆 苰躦芷腂










䥔酓里鎊躑⾐뚎 腀苌邬銷鞦 〮〸㠲 ⨪ 〮〸㠱 ⨪ 〮〱㈶ ⨪ 〮〱㈴ ⨪ 〮〰㌵ 〮〰㌱
㄰⸵ 㐮㠴 㐮㠰 ㄮ〶
刦䐯邶蹙腀苌邬銷鞦腩ⴳ諺 ⸰〵 ⸰〵
㈮㠳 ㈮㠳
譋邧荅荆荃荧腩酓里腪 〮〰〰 ⴰ⸰ㄴ 〮〲㘶 ⨪
〮〱 ⴳ⸵ 㐮㐵
譋邧荅荆荃荧腩閔閪腪 ⴰ⸰〲 〮〱㠶 ⨪ ⴰ⸰㌷
ⴰ⸳ 㐮㘹







⨪ ‪苍芻 苪芼苪還鋨芳 苪芽荰莉 莁腛荞腛芪㔥㄰▐薏肂얓鶌皓䦂즗䲈펂얂ꂂ花苆 苰躦芷腂














譋邧荅荆荃荧腩酓里腪 〮〰㈳ ⴰ⸰㄰ ⴰ⸰㈳
〮㌸ ⴱ⸸ ㈮
譋邧荅荆荃荧腩閔閪腪 〮〰〶 ⴰ⸰ㄴ 〮〳㔰 ⨪
〮ㄱ ⴲ⸶
鋨邔趀 〮〰㔱 ⴰ⸰〰 ⸰〲 ⸰㌲
ⴱ⸵ ㄮ㌹ ⸴ ⸵
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